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Com critérios mais objetivos, foi apresentado em 2019 uma nova metodologia 
de avaliação quanto ao Qualis periódicos e com essa avaliação o Caderno de Gradu-
ação Ciências Biológicas e da Saúde foi conceituado como C, o que parece algo mí-
nimo, para um instrumento endógeno de publicação, antes não classificado, se torna 
um estímulo de início a galgar passos mais precisos para evolução. 
Essa edição reflete a maior busca e interesse da comunidade acadêmica em pu-
blicações tanto em números de submissões quanto na qualidade dos trabalhos, por 
conseguinte as temáticas apresentaram-se com diversidade considerável. Pontuadas 
questões transversais e interdisciplinares, assim como é o Caderno, como  suicídio, 
estresse no ambiente universitário, síndrome de Burnout em docentes perpassando 
por vertentes mais sensíveis de discussão como a violência doméstica e seguindo até 
a tecnologia de discussões e produtos para a área das ciências biológicas. 
Por fim convidamos os leitores a mergulharem na amplitude da produção de 
conhecimentos dos docentes e discentes da Universidade Tiradentes e estimulados 
por estes, proporem suas pesquisas nas próximas edições. 
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